






















（Gramática de la lengua castellana）』と題して1771年に出版され，その
後改訂を重ねて1920年に至った。1924年には題名が『スペイン語文法
（Gramática de la lengua española）』と変更された。その後，『スペイン
語新文法素案（Esbozo de una nueva gramática de la lengua española）』
（1973），『スペイン語文法（Gramática de la lengua española）』（E. Alarcos
著，1994），『スペイン語記述文法（Gramática descriptiva de la lengua 
española）』（I. Bosque & V. Demonte 編，1999）を経て，2009年に『スペ












スペイン王立学士院の文法書『カスティリア語文法（Gramática de la 
lengua castellana）』の初版（1771年発行）では，叙法は次のように説明さ
れている。（１）
⑴  Los modos de signiﬁcar los verbos son quatro. Indicativo, el que 
indica ó demuestra sencillamente las cosas, como: yo soy, tú 
amas. Subjuntivo, el que necesita juntarse con otro verbo 
expreso ó suplido que perfeccione el sentido de la oracion, como: 
justo es que yo áme á quien me ama: yo escribiria si pudiese. 













⑵ a. 直説法： amo, amaba, amé, amaré, {he, hube, había} + amado, 
he de amar.
 b. 接続法： ame, amara, amaría, amase, amare, {haya, hubiera, 
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habría, hubiese, habré, hubiere} + amado.
 c. 命令法： ama, amad.





⑶ a. 直説法： indica o maniﬁesta directa y absolutamente la existencia 
o acción de las personas o cosas: amo, amaba, amé, amaré, {he, 
hube, había, habré} + amado.
 b. 接続法：Subjuntivo es el modo que necesita otro verbo antecedente 
expreso, o suplido a que se junta, para tener entera y completa 
su signiﬁcación: ame, amara, amaría, amase, amare, {haya, hu-
biera, habría, hubiese, hubiere} + amado.（説明文：（3a）は Zamo-
rano, 2005: 145による要約。（3b）は Zamorano, 2005: 121による








⑷ a. 直説法：indica o maniﬁesta directa y absolutamente, y con más 
o menos proximidad, la existencia, acción, estado, &c. de las 
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personas o cosas.
 b. 接続法： El subjuntivo es un modo menos determinado y absolu-
to que el indicativo, pues no puede usarse sin otro verbo expre-
so o tácito, colocado antes o después, el cual puede ser el mismo 
en diferente modo y tiempo, y aun puede también ser otro sub-
juntivo,（…）. Los verbos que completan el pensamiento del sub-
juntivo van las más veces acompañados, como se ha visto, de al-
guna conjunción que enlaza ambas oraciones.（（4a）は Zamorano, 
2005: 151による要約。（4b）は Zamorano, 2005: 128による RAE, 
1854: 48の転記）
Nueva edición corregida y aumentada（増補改訂新版）（4）と副題が付
いた1870年版では，直説法の説明の文言に，次の通り小さな修正が加わって
いる。接続法の説明には変化はない。
⑸  直説法： señala o maniﬁesta directa y absoluta o independiente- 
mente, y con más o menos proximidad, el estado o acción de las 




⑹  El modo subjuntivo, que no expresa nunca por sí solo, como el 
indicativo, afirmaciones absolutas, y cuyo sentido es optativo, 
desiderativo ó condicional, no suele usarse por esta razón sin 
otro verbo, expreso ó tácito, colocado antes ó después, el cual 
puede ser el mismo en diferente modo y tiempo, y también otro 
subjuntivo, como se ve por los ejemplos que siguen: daré lo que 
DEN los demás; lo DIRĺA, si lo SUPIESE; cuando V. me lo 
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MANDE, lo haré; deseo que PROSPERES; quien bien te 
QUIERA te hará llorar.
Los verbos que completan el pensamiento del subjuntivo van 
las más veces acompañados, como se ha visto, de alguna 
conjunción, que enlaza ambas oraciones.（RAE, 1880: 64）
2.5.　1920年版の文法書
1920年版では大きな改訂が行われた。「可能法（modo potencial）」とい
う叙法を新設し，これに amaría, habría amado の形態を充てたのである。 
これらが接続法から除かれたことによって，叙法の定義や時制の体系が整理
され，以下のようになった。
⑺ a. 直説法：expresa el hecho como real y objetivo: amo, amaba, amé, 
amaré, {he, había, hube, habré} + amado.
 b. 可能法：indica el hecho no como real, sino como posible: amaría, 
habría amado.
 c. 接続法：expresa el hecho como un deseo, o como dependiente y 
subordinado a otro hecho indicado por uno cualquiera de los 
otros tres modos: ame, amara, amase, amare, {haya, hubiera, 




（Gramática de la lengua española）』と変更された。この新しい題名の文
法書は，1931年にただ１度の大きな改訂が加えられた。しかし叙法に関して
は，以下の引用で明らかなように，1920年版と変わらない。
⑻  Según estas distintas maneras de expresar la signiﬁcación del 
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verbo, se han reunido en grupos las distintas formas verbales, 
constituyendo lo que se llaman modos del verbo, que, con 
excepción de las formas del infinitivo, son cuatro en castellano, 
o sea: el indicativo, que expresa el hecho como real y objetivo; 
v. gr.: yo leo; vosotros escucháis; el potencial, que lo indica, no 
como real, sino como posible; v. gr.: yo leería; vosotros escucha-
ríais; el imperativo, que lo encuncia como un mandato; v. gr.: 
escuchad, atended, y el subjuntivo, que lo expresa como un 
deseo, o como dependiente y subordinado a otro hecho indicado 
por uno cualquiera de los otros tres modos; v. gr.: ¡Oh!, SUENE 
de continuo, Salinas, vuestro son en mis oídos（...）. Deseo que 
VENGAS; leería si me ESCUCHASEIS; escuchadme para que 











 d. amara, hubiera amado は初版から接続法として扱われている。
habré amado は初版では接続法に入れられたが，1796年版から直
説法に移った。amaría, habría amado は初版以降，接続法とされ
てきたが，1920年版から可能法に移った。
（ 13 ）




めの試案として，1973年に『スペイン語新文法素案（Esbozo de una nueva 
gramática de la lengua española）』 が 刊 行 さ れ た。 執 筆 は Salvador 




項は執筆者の１人，Gili Gaya の著書（1943; 1951）が基盤となっている。
叙法は，直説法，接続法，命令法の３つとされる。従来の不定法は「不定形
（formas no personales）」として，叙法から除かれた。amaría, habría 
amado は各々 condicional（条件形），condicional perfecto（条件完了形）
と呼ばれて直説法に移され，可能法は廃棄された。（６）
⑽ a. Cuando enunciamos una acción verbal, podemos pensarla como 
ajustada a la realidad objetiva, o bien como un simple acto 
anímico nuestro, al cual no atribuimos existencia fuera de 
nuestro pensamiento.
 b. La gramática estructural moderna mira las formas modales del 
subjuntivo y del indicativo como expresivas de la oposición no 
realidad / realidad; y debe advertirse que entre los dos miem-
bros de la correlación, el primero（no realidad = subjuntivo）es 
el positivo, el miembro marcado diferenciador, mientras que el 
segundo（realidad = indicativo）representa la forma habitual e 










⑾ a. subjuntivo potencial（潜在性の接続法）
単文：duda（疑惑）。従属節：主動詞が duda o desconocimiento
（疑惑・不知），temor o emoción（恐怖・感情），posibilidad（可能
性）を表す．
 b. subjuntivo optativo（希求の接続法）
単文：deseo（願望）。従属節：主動詞が necesidsd subjetiva, 






















⒀  Por tanto, existen tres modos, con signiﬁcantes diferentes y que 
evocan signiﬁcados diversos:
 1.o El indicativo, que comprende las variaciones cantas, cantabas, 
cantaste（...）. Es el modo de mayor amplitud de uso; designa la
≪no ﬁcción≫ de lo denotado por la raíz léxica del verbo, esto 
es, todo lo que el hablante estima real o cuya realidad o 
irrealidad no se cuestiona.
 2.o El condicionado（llamado por lo común potencial o condicio-
nal）, que incluye las formas cantarás y cantarías（...）y que 
designa los hechos aludidos por la raíz verbal como sometidos a 
factores varios que los harán posibles.
 3.o El subjuntivo, que abarca las formas cantes, cantases, cantaras, 
cantares（...）. Es el modo de menor capacidad de aplicación y 
señala el carácter ficticio, no real, de lo que denota el 













法（Gramática descriptiva de la lengua española）』を世に出した。編集









第49章は Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas
（叙法とモダリティ . 名詞節中の叙法）と題し，９つの節で構成される。執









⒂  Probablemente la explicación más general sobre el valor de la 
oposición entre indicativo y subjuntivo es la que sostiene que el 
indicativo se utiliza cuando hay aserción, mientras que el sub-
juntivo es el modo que se emplea cuando no hay aserción o esta 












第９節「まとめ」では，modalización deóntica volitiva y yusiva（願望・












⒃  Desde un punto de vista nocional, por otra parte, si en las 
oraciones sustantivas el uso del indicativo y del subjuntivo 
depende fundamentalmente del carácter asertivo o no asertivo 
de la oración subordinada, en las oraciones relativas también 
depende en la mayoría de casos de que se asevere o no la 


















（第７項）における叙法選択のしくみが記述される。接続法が de ahí que, 


















の 編 纂 に 着 手 し，2009年 に ス ペ イ ン 語 学 士 院 連 合（Asociación de 
Academias de la Lengua Española）との共著として，全２巻48章から成
る『スペイン語新文法（Nueva gramática de la lengua española）』を上
梓した。記述を旨としつつも，規範的な説明を多く用いている。執筆者や引
用されている研究者，研究書の名前は一切出さず，匿名主義を貫いている。







直説法と接続法の機能は第25章 El verbo（III）. El modo（動詞３．叙法）で
扱われ，命令法は第42章 La modalidad. Los actos de habla. Construcciones 



























⒆ a. El modo constituye una de las manifestaciones de la MODALI-
DAD.（RAE 他 , 2009: 1866）
 b. El problema, como se suele reconocer, radica en que las no-
ciones gramaticales más generales que podrían sustituir a las 
nociones parciales no resultan siempre igual de restrictivas. De 
ello no se deduce que sea imposible un análisis integrador de 
todos los contextos que determinan la elección del modo, sino 









される。ここでは（22b）の接続法を導入するのは no saber ではなく，no
であるという見地が明快である。
⒇ a. Perdone, señora, no sabía que era casada.












（Nueva gramática de la lengua española. Manual）』は，本編の内容を約





















文法書・刊行年 直説法／接続法 amaría 筆者 記述量
『カスティリア語文法』『ス
ペイン語文法』（1771-1920）
表明／従属 接続法 匿名 少
『スペイン語文法』（1931） 現実／従属 可能法 匿名 少
『スペイン語新文法素案』
（1973）
現実／想念 直説法 匿名 やや多
『スペイン語文法』（1994） 非虚構／虚構 条件法 記名 少
『スペイン語記述文法』
（1999）
断定／非断定 直説法 記名 多
『スペイン語新文法』（2009） 依存度小／依存度大 直説法 匿名 多
 a. 叙法の種類は，当初，直説法，接続法，命令法，不定法の４つで
あったが，不定法が除かれ，３つになって定着した。





ていたが，『スペイン語新文法素案』以降は，realidad / no realidad
（現実／想念），no ﬁcción / ﬁcción（非虚構／虚構），aserción / no 
aserción（断定／非断定）のような単一の意味機能で両叙法を捉え
ようとする方針がとられた。













代の表記法に従うことにする。たとえば（1）では áme, escribiria と表すが，（2）で




（３）この版は初版を含めて数えると第５版になる（1771, 1772, 1781, 1793, 1796年）
が，慣例に従い第４版とする。西川（1988：85-86, 100）, Zamora（1999: 381）, 
Zamorano（2005: 121）を参照。
（４）なお，1874年版以降の副題は Nueva edición（新版）と改められ，1916年版ま
で続く。1917年版からは Nueva edición reformada（改革新版）となり，書名が
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